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女のおまつり元気lこやろう
.在日元慰安婦・宋神道さんの裁判に寄せて一金富子
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どうしてあんなステキな催しができたの?
一一〈新座はんさむウーマン〉の原動力を聞く一一
はんさむうーまん
内田典子
黒須さち子
小松とし子
菅原政子
星川一恵
ききて
斎藤干代
白井1尊子
(写真左から菅原、内田、星川、小松、黒須、白井、斎藤)
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働く女性の
ぷkd乙、クー アシ汐ごプムー
一一日寺1~CDJ!鼠4 を=-う 4ナマて--
9 0年代は「はんさむウーマンJの時代。
生き生きしなやかに、社会のあらゆる分野へ広がる
女たちの動き。
時代の風は、私たち新座の街にも一一。
地域に暮らす、職場で働く、女たちから女たちへ。
回 月 日 内 山谷 講師
9月18日 フェミニズムとの出会い 東京大学社会科学研究所助教授
(金〉 ーウーマン・ラヴィングー 大沢真理
2 9月25日 ハイテク社会をしなやかに生きぬく 関東学院女子短期大学講師
(金) -OA化と働く女性のストレスー 中野千枝
3 10月2日|自分流情報活用学 インフ寸メーションプラニング代表
(金) 一自分さがし一 結城美恵子
4 10月9日 女たちは一生懸命 |豆の会
(金) ーワーカーズコレクティプの試みー 森泉康子・中村由起子
5 10月16日 ドキュメンタリービデオ ビデオ作家
(金) 女達が語る70年代 栗原奈名子
6 l即 3日|ウーマンリプからフェミニズムへ 会社員
(金) 舟本恵美子
7 10月初日 働く女性のキャリアアップ 元ちふれ化粧品美容部長
(金) 一女性管理職への道一 野中美希
8 1月6臼 思い立つたが自立どき フリーエディター
(金) -50歳からの就職一 竹森縞子
食 このセミナーは「新座はんさむウーマンネットワークJが企画し、講師には
新座市・朝震市在住の女性をお招きしました。
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トワーク事業の組織不ツ
「新庄はんさむウーマンJネットワーク
新座はんさむウーマンネットワーク
事業名
実施主体名
組織借成・逗営実行委員会
〈組織情成〉
セミナ一委員会
-新庄働く女性の会
-女性問題研究グループ
-ポーヴ才ワール「第二の性Jを読む会
.母子父子及びか婦福祉会
-働く女性の会
・女性セミナー準備会
-女性問題研究グループ
リサーチ委員会
?ッ??ー????
?ッ??ー???
-働く女性の会
.女性問題研究グループ
.良いお産を考える会
.女性議員応援団
・市民劇団 r(こい座j
-現代詩グループ「しずくj
.トークハウヌ「すずらんj
-ワー力ーヌコレクティブ「豆の会j
.だちょうの会
・くれない太鼓
-フラメンコ新座の会
-ジャズダンススタジオS&K
.新庄おやこ劇場
フェスティパル委員会
営〉
-ネットワーク会議(全体会) 2回開催
・ネットワーク委員会 2回開催
・セミナ一、リサーチ、フェスティJiJレ各委員会は必要に応じて開催
く還
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冊、市叩吉町す'O'¥CV':明、m なんと読みますか?~:ø"loCV':・-明問叩問叩r
ミュージカルの興奮もそのままに登場したのが女性問題研究グループ。
文字を見せて会場の人たちに答えてもらうクイズパフォーマンス。フェ
スティパルをただ見るのではなく参加してもらうというねらいでもある。
.-----1* (第1問〕一一 f嫁j という字のパネルが出るl媛 da女偏ぽと書…川すね。備…える日本人の結婚
l'、y 、守観がよくわかる字だと解説のあと)では、 『ムコJという字はどれです
?之さ~..-:，•• ::.::，.か?J
①現象@婦{鋪ーのパネル。
一一会場よりはば~んJと芦あり。 r正解ですJ男性を指す字なの
に、なぜ女偏がつくのか、きっと良きにつけ、悪しきにつけ、女性カ旬、
ないと始まらないからだろうかと投げかける。
女〔第2問〕一一 rJ (女偏に“ほうき"の絵)
女の人がほうきを持ったら何という字になりますか?
会場 fフjの声一一そう、夫婦の『婦Jです。
fこれは〈夫婦〉と読みますが、どうして女だけがほうきを持ってい
るのでしょう。わたしたちはこんな字を考えてみました』
E 量と次のパネル。
11):9 1.9 良一I~~ 智正~nr男と女が互いに助け合って婦除をしてこそな、うふ"。これ、 L、L、字
I J.o:三と思いませんか?Jの問いに場内大拍手。
場圃圃四""""!.，...，.，忌:ミ
一女〔第3問〕一一「婆Jのパネル
実ヨ蜘泊五箇圃.rこの字lま“ばあ"老女を指します。女が年をとって波のようにシワが
手段7できるのは自然なこと。むしろ年を重ねた美しさと受けとめたいと思い
軍 兵一 Eます」ここでまたもや大拍手。
，ー... ー.. そして〔最後の問題〕へ。
f葉っぱがぬれているようすが男偏の横にあるこの字は何と読むのでし
同ー-1'室ょうJ会場より fぬれ落ち葉jの声あり、正解にほっとして意味を説明
E問主主1，";;し、クイズは終わり。
I /1'f:. I九「日本には普から女性にきぴしい文字や言葉がたくさんあります。現在
'--圃..九では男性にもず机L
も「良い人生だつたj と思えるようにステキに生きTたこいo そして差別的
な表現や行動がなくなる社会をめざしましよう。(でパチパチ!)
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あ・と ;d'"・ま
sヌ三 OJしd;;J..C;;:こ三オL.ヵ、らジャ
.ねえねえ.これで全部終わったんだよ なくちゃ，ね.
ね. ・それはそうね.ということは.ヱれか
女事業報告書はできたよ.これで. らが本番ってわけか.
.一年間お疲れさまでした*もちろん.
大何をおっしゃる.これは「はじめの一 ・だけど私はこれ以ょはんさむになって
歩Jでしょう、‘、のだろうか?
・な.な，なんと! 合どーゆ一意味?
*ほら，この文部省の事業の長一い名称 ・だってこの一年，私たちスターだった
おぼえてる? もの.著書はだすわ，新聞記者から取
・一年かかつて覚えたわよ女性の社 材は受けるわ，テレビには出るわ，女
会参加支媛特別推進事業J0 優になって舞台に上がるわ.
*そのとおり.それで私たちは.新座の カメラを向けられるたびに.私美しく
みなさんにメッセージを投げかけたわ なって.
けよね.社会参加しよう!元気に暮ら 女40すぎて目立ちたがりやの面目躍句
そう!女と男の共同社会をめざそう! ね.でもこれからのはんさむウーマン
ってお.投げかけっぱなしでいいの? は「心のはんさむJをめざすのよ.
.そっか.この一年間でずい分いろんな ・地味にいこうってことね.それも大丈
女の人たちと出会ったよね. 夫，まかせなさい.
宮崎そのネットワークを侵づかせて，女も 女『みめより心」ってね.
男も，みんなはんさむになってもらわ .ちがうわよみめも心もJよ!
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????
?
b 
つ
1 
グ、
ι よ
1111111111111111女性の力がゴ.ミ問題解決に..... 
荻原弘子
(日本テレビ報道局)
??????????、???ょっ???????っ?。??????????、???
??、????????????????、????????????。???????、??????????????????????????っ????。??、???ー?????、 ? 、 っ ? 。?????? 、 ? ?? ? ? っ 。
??、 、 ?っ 。?っ?????????っ??????? 、 「 」??? 。? 、 ?、?????????????? ? っ 。 、 、 、??? ー っ 。? ?、 っ??? 。
???????????????、????、???????????????????
??? 。 、? 、?????? っ 、 、??? 。
???、?? 、 っ ? 、
??? 。
??? ? ー ー 。 ?
??? 。 、 っ 。
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め ωー却すとのめ1111111111111111111111111111111
?????????????、????????????。?????????
?????
?、???、?????????????????っ???。???、???ッ?????????????? っ 、 ? ? ? ? 。????、????????、??
? ???????。???????????????
?、? ??、??、?????????????っ????。?????????? ? ? 。 、 、 ッ?? 。
?????? ? ? 、 ?
??? ? ? 。 、 ? ? っ 「 ?」???。「? 、 、 っ??? ょ 」。
?
????、???
??? ? 、 、 、?っ? 。「??? 。 、 」??? ? 。 っ?、? っ 。
????????????? ???、? ? ? っ??、
??? ? 。?? 。
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委学
勾
合
3b 
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?????????ッ?????????????????????
???????、???????????????っ??
????? 、 ? ?????????? っ 。
????????????? 。???「?? 」「 っ 」
?????、 ?ッ 「??」??? 。???。 ???? ? 、??? 「 」??? 。
????????っ??? 、 、
?????
「??????」「????」「????」「???」????、????、?? ?? ?????。
???????????。?????? ??っ??????????
??????? 。「?? ?????」?? ?、 ??????， っ 。
?????? ? 。 ? 。
???? ?
??「 」 「
?」「 」 。「?」?????ャ? 。
???。??????????、?????????????、???????????????????。????????
?
????
??????????っ???。????、??????
??、?? ? ?? ?、 ???????? 。?? ?
??
?「?????
?ー? 」? 、 ー、 』 』
?
? ?
???????、 ョッ ????。?????、 、??????ィ?? ー 、「??
?????? ? っ 、?????? 、? 。??? ? ??、? ー 、? 。
????????? っ っ 。?????? ー 。
??????????。
?????
????
?
??、??????????っ??、?????
????? ????? 、??????? ??、????? ?????? 、 ???、??? 、 。
??、???????????????????????
?、?ァ ー 、 ? ー 、????? 、 ? 。??? ? っ 、 、??? ? っ 。
????????っ 。 、
??? 、 ?。
* 
????? ????、????????
????? 。
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??????、????????????????、???????????????ー???????。????????? 、 ? 。 ???ー 、 ? 、 ???? 。
????????????????、?????????
??? 、?。???? ? 。「? 」
巨司
????『?????』?「???????」?????
??????、 ょっ? っ っ 。
?????????????? 、
??? 。 ? ? 、
?
?????????、 ??? 、??? 、??? 。 、??? 。
????、?????ー??????????、????
??????????、????????っ?????っ?。
??? ? 、 ??「????????? 」
??? 。「 ェ????????????」??????、 。〈 〉 、?????? 。 ? 。?。? 、 ?? 『 』?? ? 。
?
?
?
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?????
「????????」????? っ ??????
????????? ? 、 ??????、「??」??「??」???っ? っ 。 、「 」「??? 」? ? ???っ ? 。 「 」 、???? 、 「 」??? ?「 」 。
???。??????????????、???????????。???「?っ???」「?????」????????? ? 。
????????っ?????、「?ゃ?」??????
??? ー 、 っ ??????? っ ?。? 「 ゃ?」??? 。? 「 ゃ 」???「ゃ 」 。
「???」「? ?」?? ? 、「 ???」「? 」
??、 「 」 ???「??」 。 、 、??? ? 。
????「?? 」 ???っ?? 、 、 ????
??? 。?????? ? ???。??? 。 。「?」 「 」、 」 「 」??? っ 、 「??」? ? ? 。
「???」?「??」、「?」?「??」???????????????ー??? ? ? ? 、 ?「???」 ? ? ??????、???????。? ? ? ? ? 。??? 。
?????????????。????????????
??? ? 「 」 っ ???? 。
?
????、? 、 、 、 ?
??????。「??」? 、「 」 ???????? 。
?????、 ? 、「 」「 ??」
「?? 」 。「 」?????????」 ???? 」「 、??? 「 ?」 「 」 っ っ??
?????????
???????
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? ?「??? ?????』
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????
????????????「?????
?
?、????
????、??? ???? ???? ??」?、???????????????、????、???? ??????? ? 。 ???? ?????』
?????????? 、 ?
?????? 、??? 、 、 、 、 、 、??? ?っ?。
?????? 「??」??????
???、 、???、?? っ??? 。 ? ? 、??? ? 、 。??? 。
沢
手口
?
?
??????????????????????????????。?????????????????????????? 。 。
???????????????????、「???」?
??? 、 。?????? 。??? 、??? 、 。
???、??? ????????????、
??? 、 っ??、??? 、 ???? 。??? 。? 。
??????????、 ?
??? ? 。
????????????????。??? っ
樋
口
??
????????????????????、????、
????、?? ???????? ????????。 。 ?????? 、 ????。
?????? 、
??? ?。?????? ?、?ュー 。??? 。
??????? 、 ?????????、
??? ???????
??????????? っ
??? 。???????? 。??? 、 』 っ っ っ???っ 。 。
?????????????
宮
地
??
????????????????????、???「??」
??????? ??? 。 ??????????????? ???? ???? ??、?????? ???? 。 、 ???? 、 ? っ?? 。
??????ッ?ー? 。 っ っ
??? ? 、 、?? 。
??????? ? ? っ ?????、
「???っ???? 、 。???? ???? 、 ???? ?
???????っ っ 、
???、 っ 、 っ? 。
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?????
「 ? ? ? 」
??????
岡
??????????、????????????????
?、??? ?? ?、 ????????、「????????????? ?? ????????」????????、 ? 、 ? 、 ????? 、?? 。
??????????????っ????????、??
??? 、 、???っ?? ? 、?? ?。
?????? 、??「????」??っ???
??、 、 、? ?、 ? 、、 。
??????、??? ?????? ?
??? 「???っ ?「 」 」 。
???????????????????、???、?
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片
陽
?
?????????、?????、????????????????????????????????????????? 、 ? ? 、 、??? 。
????????????っ?「???」、??????
???っ っ ょ 。
??、 っ ? ? ??
?、? ?? 。
??、? ? 、
??? ? 、?、?? ? ???? 。??、 ? ー 、「 」??? っ??? ?っ ? 。
???????????????っ??????、???
???
?????????????っ??????、?????、
「???」?????、?っ?????っ?????????。???、??????『???』???????????? 。
?
??
???、???、 「 ??」????????、??????????????? ??
?
?、??、?、?????
?
??、???????
???????。
??? ? ?
??????
????????? ?「 」 、
???????? ? 、????? ? ???。???? ? ???? ?、??? ????? ? 。
???、?? ??、
??? 、 ?「 ? 、
????っ?????????、「???」??????????? 。
??????????????????????????
???っ ? 。
???
??? 。 ???」?? ?? 、??? ????、????????? ??っ ?、 ? 、???? 、 ょ 。
??、???? ?、「???」???? 。
回
????
????????????????????」?????。??? 、 ? ??????。 ?、??????。 ?? 。???
?
?
?
??
?
?
?
???????????
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在日の元慰安婦
宋神道さんの裁判に寄せて
富子(在日の慰安婦裁判を考える会・メンバー)金
?????????、????????。????
?????????????????、???????????????
。
???、????「『????
??? 』 」 ????
???
っ ? 、
?
????
??っ
??
?????
っ?、??
??????
???
?????????。??????????
??っ ? っ 、 っ??? 、 、
??
?
??? ?
??
、?????? ?
???
??
????????
。
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???
??????、???????????????
?????。? っ 。??????
????
、???
??? ? ?? 。 っっ??
、??????
。????
???????
??、??????、「????っ?????????」?????。??????????「???」???? ? ??っ 。 ????、? 、???っ?、? 。 「 」 、???。 、 ?
?
?
ー
??????
??? 、??? ? 。?、? ? 。??? 、??? ? っ 。
?????????????、?????????
??? 。???っ?? 、??? 、?。? ???。 「 」 、??? ? 。
??、??????????、????????っ?。????、? ? 。??? ? 「 」????????
。
???
?、? ? 、??? 、 ???。?? ???? ? 、 「 」???
。
??????????
???
?、???
???
。
??、?????
???
??
?。??、???????????
?????、??? 、??? ??????。
、?
?????? ??????? 、
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???????「??」?????????????っ 。
??????????、?????????。??
???? ? ?、???っ?。???、??、??、??、??、??、??? 、 ? ???? ? ???? 。 、?、? ? っ?、? 。??? ? 「 」??? っ 。 、 ???? 、??? 。??? 、 ? っ 。??? 「 」?、? 「 」??っ 。
????????????????????、??
????????????????????、?????? っ 。
?????????っ?。???????????
??? ?、????。???、???????????っ? ?????
?
?「?????????。
?っ?ょ 」 。?、? っ ?、ー ???? ? ? 。ー??? 、??。 、 ? 、ー???。 っ 。??? ?
?
???
??? 。 、
?
????????
??? 。
?
?????????、
???
?
???????????????????
? 。
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?????、??????????????『「??
??? 」 ? 』
?
? 、
????? ?『 ? 』〈 、
??????〉????????。???
????????????っ????????っ?
??、? ???「??
?
? 」
?????? ?っ っ?。 ????? ? ? ? ???っ? 、
?
?」????????
??? っ?? 」??? ?、 ? 、? ???? っ 。 、「???????????」???????。?????? 、???? っ ? ???? っ 。「 」?っ? ??? 。??????、
?
?」???っ??????
??、 ? 。
?????????????、?????????????、??
?
?」????????
っ?。 ? 、「?????」????????。???????????????????????
????? 、 っ っ 、???????ッ っ 。??? ? 、 ???? ? ??っ??????????? っ ???? 。
?????????????、????「????
??っ 、 ? っ 、???? 」 っ 。 ? 、??? ? っ 。??? 。 、っ??、 ???? 、 、
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?????????。??????????????????????、??????っ???っ?。????? ? 、???????〈?????????????〉????? 。?????っ????ー????????????
?、? っ ? ???? っ 。
???????????????????????
??? ? 、??????ィ? ? ?っ?? 。 、??? ????? ? 。 、??っ 、 ???? 。?〈? ?〉 。 ????? っ?。?
??、??????????????。?????????????????っ??????、????????「 ? 」???? 、 。
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???
???????????????、???????
???? 。
??、 ?
??? 。 ィ??????????、 ???? 、??? 「 」 ????????。 、???。??? 。??、 ィ 、 ? っ 、
??????????????????????。
??、?????????????????「??
??? 」 ????????、????、????????????、 、??? ? ???? ???? 、 っ 「 ???」 、??? 。 、??? 、??? っ 。 、??? っ??? 、??? ???。 、 「???」 、??? ? 。?、? 。
??????「??????」
???、???????????????????
?、??????????? ??????っ????? ? ??????? 。?????? ?
??? ? ? 、「 」?????? 。 、 ????? 「 」????
?
???????、???????
??? 。?、? 、??? 、 「 」??? ? 、 「 」?????? っ 。 、?、? 、??????、 ? ?
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????????。
???????????????????????
??? ?????っ?、???「?????」??、????「 ??」??????????? ?。
?????? 、
??? 。 ?、?????? ? ? ?? 。??? 、?ェ? ???〈??、 ??、? ???? 。
????????、????
??? 、 「 」「??」?????、??????????っ?????? ??????「??? ? 」
???????????????????????????????? 、??? ????????っ???。
???????????、???????????、
??? ???「 」 「 」?????? 「 ? 」???っ 。 、〈 〉 〈 〉??? っ 、??? 。〈 〉?〈? 〉 、 っ?、? 、「?????」??、?????、???「?????」? ? 。
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??、????????「????」 「?
??」??????????、? ?? 。
?????? ?、 、
?????、?????????????????????????? 。 、?ィ? ? 、 「??? 、 ??????」?????????????????????????????????ー?????? ?っ?? 。 、??? 。??、????????????????、???
??「 」 、「????」??「 、??? ? 、??? 」? 、?っ 。
????、???? ? 。 、
??? ?? 、?????? っ??? 。 、
???????????????、???????????「???? 」 ? 、「 」??? っ 。??? 、 ???????。 ????「?????」???????????。???、???? っ 。?????、??????????????、「?
?」?「 」 ッ??????、??? っ?「? ? 」 っ? 。
?????、??????????、????
??? ?? ? ? 「????」?? ? 。??、??? ? 。 、「 」??? っ ?。
????、?????????????
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?????????、「???????????????」「??????っ??????」「????????、 ?? 、??? っ?」 っ 。
???
?
?????、??、??????????
??? ? っ 「 」????? 、??? ? っ? 。 、??? 。??? 、「 」??? っ 。
???、?????????????っ?????
??、「 」 。????? 、??? ????? 。??
????????
? ?
?? ??
?
?????????????????
????? ?
??
?? ????????????
益と包室町、;
迫感題制尽嚇!醐お
.とき 6月15日(火)開場午後6時、開会午後6時半
・ところ 東京・山手教会(渋谷)
.パネリスト 吉武輝子ダグラス・ラミス.増田れい子
.各地からのア.
・自衛隊撤退のタイミングは
・司会斎藤千代(あごら)
.チケット 1. 000円
・費同金個人l口1.000円、団体l口3.000円
主催命どう宝一一市民が問う rpKO法」この1年実行委員会
〒113東京都文京区本郷2-4-3-504TEL03-3813-0328 FAX03-5684-5870: 
5 • 6 
友田良子ほか
剣持一巳
中島光子(rpKO法j違憲訴訟の会)
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???????、?????????、
?
????????????。?????
????????????????。
?
?
??? ? 。 「 」???、
???
?
???「??
??」?
???
?
??????。
?
?????????????????
??? 、?
????
?
?
? ?
?????? ? 、
??? 。
??????、?????、
???
?
? 、
???
???
?
??????????
???っ 、 ???? 、?????? ? 「?????? っ 」 ????
?
?ー??????、
?
?
??、??、?????????
『 ?? 』
、?????っ????、?
?ュ? ー 、????っ 。
????、? ?????、
?????
???、「 ??」
特攻隊の秘密に迫る
月光の夏
あごら試写室
??
?
?。??
??
、「????」?、?
??? ?????????。????????、 ????????????????っ 。 、「???
???
?????」?
? ??
??、???
???? 。
???????????????
?
? ? 、
??? ?
?????、??
?????? っ 、 ょ???、 っ 、??? 。
??、『?????』?????、??
????????? 、
??
?、? 、???
?
????????、?????
??? ?
。
?????
??? 、?? 。
????????????、 ??
??? ?
?
??
、
?????
???。
??????
??
????????
?
?
?
?
?
? ュ
?
??? 「????」??
??? 。
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? ? ? ? ? ? ? ?
?
????????
????????
??? 、? ?? ?? ??っ?。??、???っ?? ?ッ ? ?、??????
?、???、???? ッ?ー??? ??っ ?????、????????????? 、「? ????????、 ? 」 。? ? ???? 、 っ?、〈 ?〉 、 ッ ー ? 、〈???〉?????????、??????????。????、?????? 、? ?
?っ?。??? ? っ ? 。??、?? ー 。「??、??『??』????????、「?」 「?」???????、 ? ?? ?っ 。??? ?、? ? 、 、
????????っ?。
??????????????っ????、
? ? 。
??? ィ 、 ? ???
????、
??
????ィ???????、?????
? 。? 、
??
?????????????、??
??? ? ???ィ???? ? ?、???????? ?、 ? ? ???????。? ? 、 ?? ?? ? ょ 。
???????????。「 」 、
??? っ ゃ 。 ? ? ????? ? っ ょ 。 っ?、? ? っ ? 。 、??? っ 、??ょ 。 ???? ? 、 、??? 、? ょ 。「??????????????????、????????? 」 、 。???????????????、 ?、????
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?????
??????????????ょ?。
????????????????、????????
??? ??????????????????????????? 、? ??ょ? 。
???????、???????、???? ? 、
??? 、 ?? ? ??、 ??? 。
?ょ?? 、 ? ? 。?
???? ? 、 。???? ??? ? 、??? 、 、 」
?????
???
?
??
? ? ? ? ? ?
???
??
、?? ?????っ?、??????????
????っ?「 」 。??????? 、「? 」 「??? 、 ?? 」 、 ? ? 。
??
?
?
??
???????????ッ??ー??、
??? 〈 ッ
?
???。
????????????、????????????
????っ?、「??」????????????????????????、???????、????、????ょ? 、 ? ? ? 、??? ー 。??? っ 。??っ ?、 「???
?
???????????????」???
??? 。「 ???? ?ィ 、 「 っ??? 」 、 ??っ 。
??
???????????????「???
?
??
」???????、????????、????
?
?
??ー???、???????????、????
? 。
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??????
?
?????????????????? ?、 ??? ??? ????
?っ????、
??
??
?
??
?
??、???????
?????? ???。?? ?? ???、 ????っ? ? 、 ? 。
??
???、??????????????????、
????
?
??
?
???????????、「?っ??
????」? ? ???。「 ???ィ ?????? 」 、? ?? っ 、???
??
???? ??、??????????、
???? 。
????????、????? ? ?
?
?
????ィ?????、????????、「???
??」? 「???、??? っ 、?? 。
??????、「???????????っ?????
???」???????、??????????????????っ 。「
??
???????????????
?っ? 。 ? 、 ー??? 、? ? 「 ャ ャ 」???、 ??? 、 。
????????、
??
???????????っ?
? 、
??
???????????????、?????
???? っ 、 ??? っ 。
???? っ???????? ?? っ
??? 「 」 っ ? ???っ?、「 」 ? ? 、 ーー?ュ ? ?????? 、 。???? ッ ? ? 、っ?? ? っ 。? ? 。?
????、?????
?
????????。「?
??? 、 。?
?
?。????、????????????????
??。 ? 、 っ?
?
」
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『??????????』????????ー?????????????
「??????、??????????????、??????????????、??????????????? 」 。????? 、 ?
???? ??????。「?ァ??
?
???????『????????????
??? 、 っ?? 』 、 、? 、 ?????? ?? ?、???????
?
??????」?、????????????
? ? 。「???????? ? ?、 ? 、??????? ?? ?? 。??、 ?、『 ??』? 、??? 。『 、 』
???????????、????????????、????? ? 。 『 ?、??? ??』? っ 、 ?」
???????????????????、「????
??」 、?? ? 。
??
?
???
?、??????、「??」???
???、 、?? 。
???? ?? 、 、
???? ? ?? ????????、「???????????????????????????っ?? 。???? 、?????、??
???、「? ?? ? ? 、???? 。 、 、????、?ェ ?? 、 」?、 ? 。
??????? ー ? 、「
???、?。?? ?? 、 ?
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??????????????????、???、???、???、????????????『???????????? っ ? ? 。 ?』 ?
???
????????
??? 、??????????? 、 ????????????、??? 、 ???? 。 、 『 ? 』っ?????????????? ?っ 。 ???????? ? ?? ?」? 。??? ?? 」 、 ? 。 っ 、?? 。 。
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lノイ~~u〆 命~~~富
おぼえていますか・・・・・・I?
1992年6月15日、 10月12日、 1993年3月18日。
『命どう宝J沖縄のことばで「命こそ主Jということです。
rpKO法Jはわたくしたちがi年前に心配したとおり自衛隊
派兵法となりました。カンボヅア・タケオの自衛隊駐屯地の
7カ所には土のうが積まれ、いつでも戦闘状態に入りかねま
せん。これまでも戦争は自衛のための争いから始まっていま
す。また、尊い命のやりとりが始まるのです。……。
rpKO法jはその方向に発展する危険性を持った法律です。
この rpKO法jのl年を問いなおす集会をつくりましょう。
-とき 6月15日(火)開場午後6時、開会午後6時半
.ところ 東京・山手教会(渋谷)
.パネリスト 吉武輝子ダグラス・ラミス増田れい子友田良子ほか
.各地からのアピール
・自衛隊撤退のタイミングは 剣持一巳
・司会斎藤千代(あごら)
中島光子(rpKO法j違憲訴訟の会)
.チケット 1. 000円
・賛同金個人1口1.000円
団体1口3.000円
主催詩どう宝一一市民が問う rpKO法Jこの1年実行季昌会
干113東京都文京区本郷2-4-3-504TEL03-3813-0328 FAX03-5684-5870 
69 司会は斎藤千代さんです
? ? ?
?????????っ
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気になる英語
“Maver ck" (マーベ・リック)
奥川睦
“マーベリック"と聞いてすぐピンとくる人は、かなり知識の幅の広い人
である。本や映画が好きで、聞きかじりの雑学も幅があると自認している私
も、 『トップ・ガン』を見ていて、初対面の主人公二人(トム・クルーズと
ケリー・マクギリス)の会話を聞きのがしていた。
「名前は?J rマーベリックJ rへえj。
高校の教科書によると、マーベリックの語源は人名。寸暇を惜しみチェス
に興じたイギリスのサンドイツチ卿。肖像画につぎ込むお金は賀沢、影絵で
上等、と倹約令を出したフランスの大蔵大臣シルエット。水死体と体型がそ
っくりだった江戸時代の相撲取り土左衛門。この手の例は挙げるとキリがな
いのだが、 Samuel Augustus Maver ckは、パージ
ニア出身の若き弁護士。 19世紀初頭、テキサスに移住してきた2万人ほど
のアメリカ人の一人だった。
当時テキサスは、スペイン領からメキシコ領に移管。
白人はわずかに 500人で、ほとんどはメキシコ人とインディアンだっ
という。そこへ、アメリカ全土から、簡単に土地が手に入る新天地を求めて
押しかけてきた人たちの中に、彼もいたわけである。
成功して大地主となった彼に、 40ドルの支払いを4頭の子牛で受け取ら
せた人がいて、数年を経て群をなす家畜にふくれあがっていた。広大な土地
に柵をめぐらすのは不可能だし、放牧の牛は互いにまぎれ出たりまぎれ込ん
だりしたらしい。トラブルを避けるため、所有者がわかるようにbrand
する(焼印を押す)ことが当然のこととして習慣となり、誰もがそれに従っ
ていた。ひとりマーベリックのみがbrandしようとしなかった。それで
高橋ますみさんが「塾の聞き方j教えます。
専業主婦から塾経営者へ転身。自身の世界を広げる第一歩とした
くあごら東海〉の高橋ますみさんが、 8月22日(日)、名古屋の自宅で、
開塾のノウハウを伝授します。
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周辺のオーナーたちが押しかけてきて文句を言うと、 「みんな焼印を押して
いるのだから、印の無いのが私の牛で、別に支障はないでしょうJとすまし
て答えた。それで‘カウボーイたちが、焼印のない牛を見つけると“Mave
rick cows と呼ぶようになり、縮まって“maver cks" 
と普通名詞化され、さらに一般化されて人聞にも使われるようになったとい
う次第のようである。さしずめマーベリックは“無印じるし"とでも訳すべ
きなのだろう。ブランド物の語源も、家畜に焼ゴテを当てたbrandから
来ているのだと思う。
独立精神旺盛で、グループのやり方に従わない人、マーベリックには、後
日揮がある。サムの曾孫にあたるMaury Maverickは、 193
5年、テキサス選出の民主党議員に選出されたが、党が間違っていると，思う
時は、党の決定に従わなかった。彼のこの態度は共感を呼び、同調した民主
党員は“maver cs として知られている。 r他の人が皆、民主党員
か共和党員なのだからJと、自分たちはそういう色分けを帯びることを拒ん
だのである。最近この言葉は、自分の考えに立って群に同調しない人なら誰
に対しても使われるので、偉大な思想家の意にも、大馬鹿者の意にも用いら
れる、と教科書は結んでいる。
そういう言葉の背景がわかると、天才パイロットの主人公が事故で、失った
自信を回復するプロセスは面白く、一度陥ったアイデンティティー・クライ
シス(人格破壊)を脱し、ただのヘボパイロットになってしまう危機を乗り
越え、父の亡霊も払いのけられる一人前の男に成長するという、トム・クル
ーズお得意のはまり役の名がマーベリックなのは、なかなかに、当を得てい
ると言えそうだ。
朝9時半から午後5時まで。参加者は資料代・昼食込みで5万円。
先着10名限り。申込み締切り 8月1目。今までの受講生から、各地に自宅
を教室にした“開塾者"が生まれ、大好評のセミナー です。
お問い合わせは03=3354=3941あごら事務局まで。
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6・12 I連続シンポ第1弾創憲・立法改憲路線を問う!
東京芸術劇場大会議室 13:00 -
小林孝輔、嘩峻淑子、山内敏弘、山川暁夫
三千語宣言 連絡先03-3293-8368
匿名報道とは何か一一報道被害と権力チェック
渋谷区立勤労福祉会館 13: 30-17 : 00
西山武典、弘中惇一郎、村上孝止、浅野健一
人権と報道・連絡会議連絡先03-3328-7609
6・13 I反PKO六月行動
水上音楽堂(上野) 13:00-
多摩じまん、中山千夏、内藤隆ほか
市民の意見三十の会連絡先03-3390-3436
6・15 I命どう宝=憲法、いのち、 PKO -ー rpKO法」この1年
山手教会(渋谷) 18:30 -21:00 
吉武輝子、ダグラス・ラミス、増田れい子、友田良子ほか
6・15rpKO法Jこ例年実行委員会連絡先03-3813-5684
6・19 I住民票続柄裁判5周年第一審不当判決2周年集会
東京芸術劇場 14:00 -
講演上野千鶴子、報告榊原富士子、福島瑞穂
住民票続柄裁判交流会連絡先03-3302-3345
7・3 I P KOの日本からパレスチナヘ一一映像と証言
早稲田奉仕園 18:00 -
広河隆一
パレスチナ子供のキャンペーン 連絡先03-3205-6824
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集会案内
6・5 I民衆にとって加害・戦争責任とは?
都立南部労政会館(大井町)開場 14:00-17:00 
問題提起と討論劉建業、常石敬一、高橋彦博ほか
r 7 3 1部隊j展東京実行委員会連絡先03-3331-4533
日・韓ハッキリコンサート
日本教育会館(一橋〉ホール開演17:00
出演者金永東&スルギドン、季仙姫、上々鴎風ほか
チケット代 3500円
日・韓ハッキリコンサート実行委員会連絡先03-3301-4243
6・6 Iいいかげんにしろ!皇太子結婚私たちは祝わない6・6
上野水上音楽堂開場 12:00-18:00 
コンサート&トーク(生田高式&SOSO、池田浩士ほか)
沖縄植樹祭・天皇の沖縄訪問に反対する共同行動
連絡先03-3205-7363
皇太子結婚フィーバーに異議アリ!!
横浜女性フォーラム・セミナールーム3 13: 30より
講師浅野健一
天皇制を考える教員の会連絡先045-413-0897
6・9 I性と天皇性を考える
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早稲田奉仕園地下ホール 13: 30-16 : 30
花柳幻舟石川逸子
グループ・性と天皇制を考える 連絡先03-3261-6231
何がメデタイ皇太子「結婚」円京都発一一女たちは祝わない
搭陽教会 14:00 -16:00 その後デモ
皇甫康子、藤谷不三枝、谷口ひとみ 075-983-2285 
何料分イ皇太子「結婚J!?京都発一女士協祝わ刻、集会実行委員会
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